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Control: Studies in Honor of Matthew W. Stolper. Studies in Ancient Oriental Civilization 68.
Chicago, The Oriental Institute of the University of Chicago, 2014, p. 323-329.
1 Une tablette de Sippar décrit les offrandes d’avoine et de dattes que reçoit une statue
du roi perse Darius I sous le règne de son successeur Xerxès dans l’Ebabbar de Sippar.
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